




























































d．赵 老 我不要钱呢？ （无标记的“VP 呢？）
跨语言的研究表面，条件表达与话题之间具有天然的联系（Chao 1968:113,
Haiman 1978）。而 CVN 小句的条件意味，与“呢”的话题标记功能也是一脉相
承。当句末加上“呢”时，自立的结构形式可以变成句法上不能独立的依附性
条件小句（例 4 a）；“呢”出现在句首名词或动词后，可以用于切分话题和评








































１）本文所用语料来自 CallFriend、CallHome 语料库和北京大学 CCL 语料库。前两者是电话对

































































































独立表达特定的话语功能，比如请求（例 13 a）、惊讶（例 13 b）、指令（例 14
b）等等。
（13）a．If you could give me a couple of 39 c stamps please.
（Evans 2007:380）
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